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E n 2014, l’océan Indien nord aconnu trois tempêtes cyclo-niques, dont deux ont atteint le
stade de cyclone tropical (voir le
tableau de classification). En moyenne
sur les dix dernières années, le bassin
compte 5,3 tempêtes cycloniques dont
1,7 cyclone tropical.
La mer d’Arabie a vu la naissance de
deux de ces phénomènes dont un
cyclone tropical. Le golfe du Bengale
n’a, quant à lui, connu qu’un cyclone
tropical (Hudhud).
Théoriquement, l’activité cyclonique
sur le bassin Indien nord se développe
d’avril à décembre, avec deux pics en
mai et en novembre. Le début de la sai-
son 2014 a été assez tardif avec un seul
baptême1 en juin (le 10) sur la mer
d’Arabie, la tempête cyclonique
Nanauk. Les deux autres baptêmes ont
eu lieu en octobre, le cyclone tropical
Hudhud dans le golfe du Bengale, puis
le cyclone tropical Nilofar en mer
d’Arabie. Ce dernier est également
venu clore la saison au dernier jour
d’octobre.
Hormis cette tempête cyclonique et ces
cyclones tropicaux, l’océan Indien
nord a aussi connu cinq dépressions,
toutes côté golfe du Bengale. La pre-
mière, en janvier, a touché le Sri Lanka
avec de fortes précipitations ; la
deuxième, en mai, a évolué au nord
des îles Andaman ; la troisième, en
juillet, a circulé au-dessus des terres,
provoquant localement de fortes
pluies, notamment dans les États de
Chhattisgarh, de Madhya Pradesh, de
Vidarbha et d’Odisha. Ce dernier État
a ensuite été touché par la quatrième
dépression, classée dépression pro-
fonde par le service météorologique
indien, avec des inondations qui ont
fait 32 victimes, plus 15 personnes
foudroyées, plus de 45 000 habitations
endommagées, sans compter les pertes
de récolte considérables. Enfin la der-
nière, qui n’a pas fait de dommages,
s’est produite durant la première
semaine de novembre.
Tableau 1. Classification des perturbations tropi-
cales en océan Indien nord (vent ≥ 17 nœuds)
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte
tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique
intense
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Vitesse moyenne
maximale du vent
1. Les phénomènes de l’océan Indien nord reçoi-
vent un nom de baptême à partir du stade de tem-
pête cyclonique suivant des listes de noms établies
par les pays riverains en 2004. Parfois, les tempê-
tes cycloniques sont seulement identifiées par leur
numéro de série et la lettre A ou B, selon que leur
formation a eu lieu en mer d’Arabie ou dans le
golfe du Bengale.
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à
34 nœuds) lors de la dernière décennie en océan Indien nord.
Image du satellite Terra, le 12 octobre 2014 à
5 h 10 UTC. Le cyclone tropical Hudhud vient
d’atterrir sur les côtes de l’Inde et génère des
vents de l’ordre de 185 km/h. © Nasa-Modis
Rapid Response Team.
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Juin 2014 : Nanauk
ouvre la saison
sur la mer d’Arabie
La tempête cyclonique Nanauk s’est
développée à partir d’une zone de bas-
ses pressions sur l’est de la mer
d’Arabie, le 9 juin, au début de la
période de la mousson d’été. Le phé-
nomène baptisé le 10 juin a suivi une
trajectoire purement maritime vers
l’ouest-nord-ouest avant de s’éteindre
le 14 juin.
Hudhud, cyclone
meurtrier d’octobre
Après près de deux mois sans activité
cyclonique, le futur cyclone tropical
Hudhud – le premier de la saison
2014 – prend naissance dans le golfe
du Bengale, sur la mer d’Andaman, au
large de la Birmanie, le 6 octobre. Il
s’intensifie et vient frapper la côte est
de l’Inde à Visakhapatnam (nord de
l’Andhra Pradesh) le 12 octobre, avec
des vents maximums de 185 km/h.
Pour mémoire, un an plus tôt, jour pour
jour, le cyclone Phailin touchait l’État
d’Orissa un peu plus au nord, faisant
de nombreuses victimes et des dégâts
considérables.
Hudhud a provoqué des pluies torren-
tielles sur le nord de l’Andhra Pradesh
et le sud de l’Odisha, ainsi que des
vents violents à l’origine d’importants
dommages sur le nord de l’Andhra
Pradesh et les districts voisins du sud
d’Orissa. Au total, on compterait plus
de 120 victimes dont une quarantaine
au Népal.
Une dizaine de jours après la dissipa-
tion de Hudhud sur le nord de l’Inde,
l’activité cyclonique reprend sur la mer
d’Arabie avec le baptême du cyclone
tropical Nilofar, le 25 octobre. Ce
cyclone a suivi une trajectoire mari-
time tortueuse globalement vers le
nord, en s’intensif iant rapidement
avant de bifurquer vers le nord-est le
29, en se comblant tout aussi rapide-
ment. À son apogée, les vents ont souf-
flé à 205 km/h. Nilofar a été le dernier
phénomène baptisé sur l’océan Indien
nord en 2014.
Image du satellite Suomi NPP, le 28 octobre
2014 à 9 h 39 UTC. Le cyclone Nilofar juste
avant qu’il atteigne son intensité maximale.
© Noaa.
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Relevés météorologiques au passage de Hudhud à Visakhapatnam, entre le 10 octobre 2014 à
12 h UTC et le 13 octobre 2014 à 21 h UTC. A. Pression horaire au niveau de la mer en hPa. B.
Vitesse du vent horaire en nœuds. © IMD.
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Nom
Type
Date de début
Date de fin
1
Nanauk
Tempête
cyclonique
10.06.14
14.06.14
2
Hudhud
Cyclone
tropical
07.10.14
14.10.14
3
Nilofar
Cyclone
tropical
25.10.14
31.10.14
Image du satellite géostationnaire Meteosat 7, le 11 octobre 2014 à 5 h UTC. Le cyclone Hudhud, situé dans le golfe du Bengale, se dirige vers les côtes
indiennes. © Météo-France/CMS Lannion.
Tableau 3. Noms attribués aux tempêtes cycloniques de l’océan Indien nord en 2014.
